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Vaux-sur-Mer – Église Saint-Étienne
Opération préventive de diagnostic (2017)
Ludovic Soler
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
1 Le  projet  de  réfection  de  l’église  paroissiale  Saint-Étienne, a  conduit  le  conseil
départemental  de  la  Charente-Maritime  à  faire  réaliser  le  diagnostic  archéologique
prescrit par l’État autour et dans cet édifice classé au titre des Monuments historiques.
Cette ancienne église abbatiale a subi les affres de la Guerre de Cent ans et des guerres
de  religions  à  travers  de  récurrents  épisodes  de  pillages  puis  un  désintérêt  et  un
abandon. Au XIXe s., l’abbaye est détruite et l’église perd sa nef, les bras du transept et
les absidioles nord et sud. L’environnement immédiat à l’édifice et son évolution sont
mal connus.
2 L’opération archéologique a consisté à explorer le sous-sol de la place publique située
au chevet du bâtiment, ses abords nord et sud et la façade ouest, actuelle entrée. Nous
avons également réalisé deux sondages dans l’église.
3 Cette opération aura permis de reconnaître les niveaux de circulation intérieure de
l’édifice, de mettre au jour l’amorce de l’absidiole nord, non conservée en élévation, et
le  retour  disparu  de  l’absidiole  sud.  La  stratigraphie  témoigne  des  périodes  de
fonctionnement, de destruction, d’abandon et de réfection ancienne du bâtiment.
4 L’exploration  au  chevet  de  l’église  aura  permis  de  reconnaître  plusieurs  niveaux
funéraires  tout  au long du Moyen Âge.  La mise au jour dans plusieurs  sondages de
sépultures, à la base voire sous les niveaux de fondation de l’église, témoignent d’une
fonction funéraire des lieux avant la construction de celle-ci.
5 Enfin, plusieurs témoignages actuels font état de l’existence de souterrains au cœur du
village,  non loin  de  l’édifice.  La  découverte  d’une  cavité  souterraine  sous  l’actuelle
place,  illustre  l’existence de tels  creusements.  Ils  peuvent être  mis  en lien avec les
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pillages subis au cours du temps et avoir servi de refuge. La découverte d’un escalier
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